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PERAN PRODUSER DALAM PEMBUATAN  
AIR MAGAZINE “FUSILLI” 
 




The purpose of this research is to design a family segmented program with an air-magazine 
format, titled “Fusilli” as an information media that can also be used as an entertainment for 
the citizens. The research methodology used in this thesis is questionnaire, questionnaire used 
to evaluate the reaction of peoples for a family segmented air magazine program. And the 
methodology is a quantitative method. The expected result of this project is to make an 
interesting air-magazine that audience get addicted. Attractiveness level of audience is 
relative, but with the questionnaire, author able to identified audience’s preferences. The 
conclusion achieved is this program will get a good rating and reputation for Indonesian 
people. 
 





Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah  program televisi bersegmen keluarga 
dengan format air magazine yang berjudul “Fusilli” sebagai sarana informasi yang juga dapat 
digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan 
menggunakan kuesioner, kuesioner dibagikan untuk melihat respon masyarakat akan sebuah 
tayangan program yang bertemakan keluarga.Metode penelitian yang digunakan ini bersifat 
kuantitatif. Hasil yang dicapai ialah terbuatnya sebuah program televisi air magazine yang 
tidak hanya menarik tetapi  juga edukatif dan informatif baik bagi anak-anak, remaja maupun 
orang dewasa. Tingkat ketertarikan dalam penonton tentunya relatif namun dengan adanya 
kuesioner penulis dapat mengidentifikasi kesukaan masyarakat sekitar. Simpulan yang 
diperoleh adalah programini dapat mendapatkan rating yang baik dari masyarakat Indonesia. 
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